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La setmana passada, a punt de
sortir a Hum l'edició, pog-uèrem con-
firmar la presentació d'una cinque-
na candidatura als propers comicis
municipals, si be no poguèrem ofe-




Per mitja del Butlletí Oficial de
la Comunitat
 Autònoma ens ente-
ram de la composició de la candida-











Dimarts de la setmana passada,
amb una concurrencia que ultrapas-
sada poc mes de la meitat la capa-
citat de la sala de la Casa de Cultu-
ra, tingué Roe la presentació de la
candidatura socialista per a les pro-
peres eleccions.
Andreu Oliver, candidat a l'alcal
dia de Felanitx, parla en primer licc.
Es cenyí a donar a conèixer amb
una breu semblança cada un dels
components de la llista, eis noms
dels quals coneixen ja els nostres
lectors ja que els publicarem a l'e-
dició de dia 2 de maig. També passa
revista a la tasca duita a terme per
l'oposició durant els darrers anys.
Després parla el també felanitxer
Miguel Oliver Massutí, candidat al
Ahir horabaixa s'havia d'inaugurar
en el Casal Balaguer de Ciutat, sota
la iniciativa de la Direcció General
d'Esports de la Conselleria d'Edu-
cació i Cultura del Govern Balear,
l'Exposició Homenatge als Esportis-
tes Balears.
Aquesta mostra esta integrada per
mes de 250 fotografies, retalls de
premsa, trofeus i material esportiu
pertanyent a les figures que més
s'han destacat dins les distintes fa-
cetes de l'esport a la nostra comu-
nitat. Ha de restar muntada fins el
proper dia 23 i diàriament se ce-
P. María Fuster Alpiste
Bonifacio Garrido Monino
Miguel Mascaró Carrera









quen per a la data de les eleccions
uns espais a disposició de les can-
didatures que concorren a les mu-
nicipals per tal de que puguin expo-
sar a l'electorat els seus programes.
I les dues darreres setmanes tcnim
el propòsit
 de publicar un breu
qüestionari adreçat als caps de llis-
ta, en el qual els plantejarem alguns
aspectes basics de política munici-
pal.
Parlament Balear, qui es referí a la
situació actual de la nostra autono-
mia, fent algunes consideracions en-
torn a les competencies. Miguel Oli-
ver insistí en la conveniencia d'a-
profitar al maxim les possibilitats
de les competencies assumides
abans d'assolir-ne de noves i des-
pres es permeté comentar alguns
projectes concebuts dins les ames
de l'agricultura i la pesca
Josep Moll —i no Joan Moll com
publicarem erròniament a les edi-
cions anteriors— fou sens dubte el
més crític. Censura energicament la
gestió del Govern Balear, tot apun-
tant l'accés del Partit Socialista al
control del govern autonbmic com
a solució als mals atribuits a la nos-
tra comunitat autònoma.
lebraran conferencies-coHoquis diri-
gides per especialistes invitats de tot
arreu de l'Estat.
Precisament ahir s'havia de fer
entrega d'unes plagues commemora-
tives als esportistes que han acon-
seguit campionats mundials, entre
ells el nostre hexa-campió de ciclis-
me Guillem Timoner.
Les altres personalitats esportives
que seran guardonades són: Miguel
Mas, Josep Amengual, Joan Gomis,
Tomas i Miguel Estela, Andrés Ló-
pez i Jordi Martí.
El piano fou protagonista en els
tres darrers concerts de la Setmana
de Música de Felanitx —l'onzena—.
Tres concerts que ells sols ja cons-
titueixen una manifestació prou
prestigiosa per significar aquest epi-
sodi musical que cada any es re-
peteix entre nosaltres entrada la pri-
mavera.
El dijous En Joan Moll mantin-
gué,
 com sempre, l'auditori pendent ,
d'unes interpretacions molt ben es-
collides i presentades d'aquella for-
ma tan didàctica
 com sols ho sap
fer ell. J.S. Bach, K.M. von Weber,
Debusy, Mendelssohn i Chopin fo-
ren executats amb el tremp just i la
sensibilitat que el caracteritzen. Es
un intérpret que mai no ha defrau-
dat.
El dissabte el flautista Josep
Francesc Palou i el pianista Miguel
Candifits feianitxers
Arram de la presentació de la can-
didatura al Parlament Europeu de
la Coalició «Per l'Europa de les Na-
cions» (en castellà «Por la Europa
de los Pueblos»), i tota vegada que
l'opció farà campanya dins la nos-
tra Comunitat
 autònoma volem des-
tacar la presencia de quatre mallor-
quins dins la llista, entre ells tres
felanitxers, En Joan Mir, En Sebas-
tia Vidal i En Bartomeu Mestre.
Aquesta coalició esta formada
per Eu,ko Aikartasu Esquerra
Republicana de Catalunya, Partido
Nacionalista Ga lego i Independents
mallorquins i valencians.
La llista de candidats es la se-
güent:




3.—Pablo Marifias, del P.N. Ga-
lego.
4.—J. Lluís Albitlana (ind.), ex-Pre-
sident de la Generalitat valenciana.
5.—Marcos Vizcaya, d'E.A.
6.—Luis Cordeiro, del PNG (vice-
president del Parlament gallee).
7.—Joan Mir (ind. de Mallorca).
Els objectius de la coalició «Per
l'Europa de les Nacions» són els se-
güents:
1. Perquè el Parlament Europeu
conegui directament la realitat plu-
rinacional de l'Estat Espanyol.
2. Perque la Comunitat Europea,
que es ara una associació d'Estats,
esdevengui una vertadera agrupació
de pobles.
3. Perquè l'aplicació de la legisla-
ció comunitaria no signifiqui una
reducció de les nostre ja insufi-
Estelrich executaren Bach, Mozart,
Fauré, Vaughan Williams i F. Borne.
Un ventall molt ben escollit de pe-
ces amb profussió de danses, que
culmina amb alguns temes de «Car-
men» que entusiasmaren l'auditori.
El darrer dia fou una vetllada
massisa. El pianista alemany Wolf-
gang Leibnitz, que es un vertader
fenómen, ens oferí la «Sonata n.° 59
en Mi bemol Major» de Haydn, la
«Sonata op. 110, en La bemol Ma-
jor» de Beethoven i la «Sonata en
Si menor» de Liszt, a semblança
d'un vertader marathón musical.
Fou una vetlada excepcional.
Una vegada més hem de donar les
grades al Patronat Local de Música




4. Perquè en la negociació de les
qiiestions que més ens afecten, les
nostres Institucions Autonòmiques
tenguin accés directe als organis-
mes de la Comunitat.
5. Perquè les nostres llengües
pròpies siguin reconegudes en el si
de la Comunitat.
6. Perquè els nacionalismes d'alli-
beració puguin formar un grup pro-
pi al Parlament Europeu i tenguin
així plena possibilitat d'expressar-hi
•les seves reivindicacions.
7. Perque siguin defensades les
nostres peculiaritats, es reduesquin
els problemes de la nostra :nsulari-
tat, s'impulsin les iniciatives de sec-
tors amb futur i els joves rebin una
formació adequada que redueixi els
alts índexs d'atur juvenil.
8. Perquè es garanteixi el desen-
volupament harmònic de la societat
europea basat en l'assoliment de la
plena ocupació, l'eliminació de les
desigualtats entre els pobles, la pro-
tecció del medi ambient i el progrés
cultural i científic.
FOTOGRAFIES D'ARELIS
Di vendres 22, a les 2P45, a la sala
de «Sa Nostra», se projectaran
positives de la fauna ornitica balear
a cal-re de Climent Pieornell, anclo-
nat a la fotografia de la naturaleza.
Es una mostra organiLzada pel
GOB Felanitx amb motiu de les jor-
nades de divulgació de Pornitologia
que se celebraran el proper cap . de
setmana a iota Europa dins Pany
dedicat al medi ambient.
El PSOE rasfirh a
 s2va caniiidatura murficipai
Exposició homenatge als espertiste balear







Semestral a fora: 1.400 Pies.
SANTORAL
Diu. 17 St. Pasqual
Dill. 18 St. Fèlix
Dim. 19 St. Pere Celstí
Dim. 20 St. Bernadí de Sena
Dij. 21 St. Secundi
Div. 22 Sta. Rita
Dis. 23 St. Desideri
LLUNA
Quart minvant dia 20
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
' diumenges), a les 8, 1015, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
. les 8, 14 119 h.
Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
á les 9,30 16 i 20,30 h.
Felanitx • Palma per Campos
i Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges I festius, a
• les 9,30 i 20,30 h.
Felanitx Portocolom: A les
7, 9, 14,15, i 17,30 h. Diumenges
a les 7, 9, 12,30 i 17,30 h.
• Portocolom • Felanitx: A les
7,15, 9,20, 16 i 18 h. Diumenges
a les 7,15, 9,20, 13 i 18,15 h.
Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.
Cala Murada. Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
• excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX













Fimerhria	 580448 - 581144
Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Gutirdia Civil	 580090
Bombers	 581717




EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA
COMISION DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 23, tomó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de to-
dos sus miembros; a excepción J.
Ballester:
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.
Se accedió a la solicitud de D.
Gabriel Ramis Esteve interesando
Ia devolución del aval que constitu-
yó para responder de los ofrecimien-
tos y calificación urbanística de te-
rrenos en Cala Marçal.
Se accedió a la solicitud de D.
Helmut Kuhfuss interesando licen-
cia para agrupar los solares 38 y 39
de Cala Marçal.
Se autorizó a D. Baltasar Binime-
lis Rigo para la instalación de una
grúa en la vía pública.
Se informó desfavorablemente so-
bre la instalación de una hambur-
guesería en la terraza del inmueble
del solar n.° 1 de Cala Marçal.
Se informó favorablemente sobre
Ia solicitud de D. Bartolomé Albons
Monserrat para la electrificación de
una vivienda rústica en Son Ferran-
dell.
Se dejó sobre la mesa la adqui-
sición de dos pantallas, dos tecla-
dos y dos impresoras para las ofi-
cinas municipales.
Se acordó contratar los cuatro vi-
gilantes jurados del ario pasado
para la presente temporada turís-
tica.
Se acordó amonestar a dos Guar-
dias Municipales por.los hechos ocu-
rridos en el Cuartelillo Municipal.
Se acordó conceder una ayuda de
45.000 pts. para la edición de las
«Gloses.
 del Roberto».
Se acordó prorrogar por cuatro
meses más prorrogables el contrato
con D.' María Antonia Rosselló Cer-
dá
 sobre cuidado y limpieza de la
Casa Municipal de Cultura y el co-
bro de los recibos de agua pota-
ble.
Se autorizó a D. Antonio Marto-
/dl Adrover para colocar un letrero
indicador en inmediaciones de la ca-
rietera de Porto Colom.
Se acordó contratar con Gráficas
Hopis la edición de 500 ejemplares
del Libro ,(Bartolomé Ca1dent2y, fun-
dador de la primera imprenta ma-
llorquina».
Se dejó sobre la mesa la adquisi-
ción de un sistema de alimentación
ininterrumpida para el ordenador
municipal.
Se autorizó el cambio de vehícu-
lo adscrito a la Licencia Municipal
n.° 4 del Servicio de Transporte en
automóviles ligeros.
Se aprobó la certificación n» 2 y
última de la instalación de alumbra-
do público en la c./ Assumpció y
adyacentes de Porto Colom.
Se aprobó la certificación extraor-
dinaria correspondiente a la insta-
lación de alumbrado público en la
c./ Assumpció y adyacentes de Por-
to Colom.
Se accedió a la solicitud de D.
Juan Antonio Llobera Llorente y D.
Luis Antonio Corral Juan interesan-
do el abono del IVA por los liaba-
jos de subsanación de deficiencias
del Plan General en revisión.
Se aprobó la primera relación de
1987 sobre expedientes de liquida-
ciones del impuesto sobre el incre-
mento del valor de los terrenos.
Se acordó comunicar a D. Sebas-
tián Barceló Artigues que 5.
- e le ce-
derá los bajos del Mercado Munici-
pal el día 3 de abril para la cele-
bración de una fiesta.
Se acordó someter al Pleno de la
Corporación la solicitud de D. Cris-
tóbal Vicens Picó interesando el lo-
cal municipal denominado «Gurugú»
para lugar de reunión y esparci-
miento.
Se acordó solicitar informe técni-
co al Ingeniero D. Pedro Sampol so-
bre los problemas del saneamiento
de Porto Colom.
Se acordó encargar un estudio ai
Ingeniero Sr. Pomar sobre las tari-
fas a aplicar por el servicio de al-
cantarillado y depuración de aguas
residuales de Cala Ferrera.
Se accedió a la solicitud de D.
Gabriel Martorell Monserrat intere-
sando la cancelación de la garantía
que en su día constituyó como con-
tratista de la obra de ampliación y
mejora del trazado de la carretera
de S'Horta a Cala Ferrera.
Se accedió a la solicitud de D. Ga-
briel Martorell Monserrat interesan-
do la cancelación de la garantía que
en su día constituyó como adjudi-
catario de la obra de Pavimentación




a estar abiertas, de par en par, para que usted
pueda descubrir los nuevos Ford Sierra: un
evolucionado 2 volúmenes y un 3 volúmenes
totalmente nuevo.
Los nuevos Ford Sierra ponen a su alcance
Se concedió licencia a D. Magi
Barceló Burguera y Antonia Manre-
sa Fiol para construir un edificio
destinado a vivienda aislada en so-
lar de la c./ Cap Roig de Porto Co-
lom, con una tasa de 70.657 pts.
Se concedió licencia a D. Emilio
Sendros Pons para construir una vi-
vienda aislada en solar n." 29 de la
Urb. Cala Marçal, con una tasa de
137.560 pts.
Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
a D.  Margarita Nadal Muntaner, a
D. Andrés Talón Acosta, a D. Pedro
Canet Adrover, a D. Antonio Juliá
Rosselló, a D.a Margarita Noguera
Servera, a D.a Catalina Vidal Valls
de Padrinas, a D. Guillermo Roig Pu-
jol, a D. a Catalina Maimó Portell, a
Da
 Catalina Barceló Barceló, a D.
Angel Rodríguez Mozo, a D. Miguel
Forteza Fuster y a D.a María Arti-
gues Mestre.
Fuera del Orden del Día se acor-
dó acogerse al ofrecimiento de per-
sonal para la limpieza de playas,
haciéndose cargo esta Corpot ación
del transporte.
Se acordó invitar a toda la po-
blación a la inauguración del Nue-
vo Parque de Bomberos de esta Ciu-
dad.






Ia más avanzada tecnología de importaciOn a
precios que no son de importados.
Venga a vernos. Es la mejor forma de conocer.
todo lo que los nuevos Ford Sierra pueden ofrecerle.
Y es mucho, se lo aseguramos.
Desde 1.669.300 ptas. tnliu,dos IVA y Transpon,
NUEVOS FORD SIERRA '87
Formas en evolución.
Venga hoy mismo a su Concesionario.
MOTOR FELANITX, C.B.
SERVICIO OFICIAL
Alonso Rodríguez, 5 - Tel. 580331 - FELANITX
TROFEOS DEPORTIVOS
Eran oferta ea
Relojería BRUMA Miguel Bordoy, 3Felanitx
2010
 descuento y grabación gratis
Restaurant	 BLAU
C. Cala Marca!, 1—Tel. 575915—Porto-Colom
Pròxima INAUGURACIO
dissabte 23 de maig






• Transtoms de concluetn
• Orientació psicopedagàgica
• Problemes d'expressió del
 llenguatge
• Problemes de lectura i escritura
CONCERTAR HORA: TEL. 58 22 33
C/. Costa i Llobera, 32, ler. B	 FELANITX
Gran variedad en
MESAS Y SILLAS
COCINA, MADERA Y FORMICA
SÅ 11110TIGUET t





l'evolució de les aus; de com han
arribat al seu estat actual a partir
de rèptils
 de costums arborícoles.
Es evident que aquest canvi no es
casual ni capritxós, sinó que ve do-
nat per l'esforç dels éssers vius per
aconseguir unes situacions al més





 història, aquests animals han
anat diversificant el seu tipos d'ali-
mentació per tal d'evitar competivi-
tat;
 això els ha fet adoptar formes
molt distintes segons haguessin de
trescar aiguamolls, l'aire, sota-
boscs... per procurar-se els queviu-
res.
Ara veurem quines són les formes
més diferenciades amb que se'ns
presenten el aucells, així com les se-
ves característiques segons el medi
i tipus d'alimentació:
AUCELLS MARINS. — Solen ali-
mentar-se de peixos. Com que han
destar en contacte amb l'aigua ne-
cessiten un plomatge impermeable,
cosa que consegueixen mitjançant
una substancia greixosa que segre-
guen. Tenen el dits afegits per una
membrana que els facilita la nata-
ció. Els mes coneguts són les gavi-
nes.
AUCELLS DE PRAT. — Són els
que habiten a les albuferes, aigua-
molls, estanys, salobrars. La seva
alimentació es molt variada: algues,
moluscs, larves, insectes... Bàsica-
ment destaquen dos grups: les an-
neres i els cames-llargues. Les pri-
meres presenten un cos arrodonit,
bec planer i coa curta. Els dits tam-
be estan units per diverses formes
de membranes per a facilitar la na-
tació. Quan voten, donen la sensa-
ció de pesadesa. Destaquen per la
posició on tenen situades les ales,
més enrera que els altres ocells.
Els cames-llargues com el seu nom
indica presenten unes extremitats
molt desenvolupades, amb la finali-
tat de no mullar-se el cos. Neces31-
ten un coll i un bec molt llarg que
els dóna el seu aspecte característic.
Són de tamany molt variable. A
aquest grup pertanyen els agrons,
flamencs, avisadors...
AUCELLS DE PRESA. — S'ali-
menten d'altres aucells de tamany
petit o mitja, mamífers, insectes yo-
ladors... N'hi ha de costums noc-
turns com l'òliba i el musoi per) la
majoria són diiirns com els falcons,
que tenen les ales en punta a dife-
rencia dels nocturns que les tenen
arroclonides. Les especies diiirnes
són grans voladores, com les àguiles,
esparvers, voltors... A116 que més els
caracteritza són les ungles i el bec,
molt forts per poder fer trossos les
seves preses.
ORONELLES FALZIES I CA-
BOTS. — Encara que pertanyen a
diferents families tots es caracte-
ritzen per alimentar-se d'insectes. En
consumeixen gnin qua titila t, per
aconseguir-los, han desenvolupat  ex-
traordinàriament les seves habilitats
per al vol. Tothom els coneix si be
els solem confondre (anomenam
oronelles els cabots, etc.).
AUCELLS DE BOSC, CONREUS...
Finalment esmentarem els habitants
de nostres foraviles, garrigues, mar-
ges... Formen el grup mes nom-
brós; la majoria pertanyen a l'or-
dre dels passeriformes. Són els que
millor canten i més be fan els nius.
S'alimenten de grans i llavors els de
bec fort i d'insectes els anomenats
de bec fluix.
Passant a un altre aspecte, po-
dríem veure quines parts hem de
distingir, d'un aucell per poder de-
tallar la seva coloració com a fac-
tor identificador d'espècies
cap: clatell o nuca, capell, llista ocu-
lar i cella, galta, gorga o coll; en el
cos: pit, costats, dors, carpó o part
de damunt de la coa; a les ales: llis-
tes alars, rèrniges primaries, remiges
secundaries. Per acabar: la coa i els
torsos.
Finalment direm que els aucells,
així corn la resta d'éssers vius són
classificats pels científics per tal d'a-
grupar-los i catalogar-los segons les
seves semblances i similituds. Així
de dos animals capaços de repro-
duir-se i tenir descendents fertils es
diu que són de la mateixa espècie.
Les especies semblants s'agrupen en
gèneres aquests en famílies, les fa-
milies en ordres i el ordres perta-
nyen a una classe determinada d'un
tipus d'animal.
En anomenar un aucell pel seu
ne-ri científic es farà sempre dient
primcrament el genere i després l'es-
pecie. Així una cadernera seria: Car-
duelis carduelis i un verderol: Car-
duelis chloris. Els dos pertanyen al
genere Carduelis (Sempre s'escriu
en majuscula) i el nom propi de la
cadernera, l'espècie es coincident,
també es carduelis (sempre en mi-
nuscula) i el del verderol chloris.
COMPRO CASA, al contado, en Vía
Argentina o alrededores.
En Felanitx.
In 1: Escribir al Apartado 226
Manacor.
Re;axació
Molies vegades ens notam tensos,
nerviosos, intranquils... i que no sa-
bem com controlar-nos. I estam ner-
viosos per qualsevol cosa: per pre-
ocupacions familiars, per problemes
econòmics per una decisió mala de
prendre, etc. Precisament estam in-
tranquils, quan més necessitam et;-
tar serens, centrats en noltros ma-
teixos per poder actuar lliurement i
amb integritat.
Una forma científica de plantar
cara al nostre nerviosisme, es tra-
ves de tècniques de relaxació. Aques-
tes tècniques cerquen tranquillitzar
el nostre cervell, tranquiliitzant tot
el cos, desbloquejant els braços, ca-
mes, estennac, espatlles, etc. Es tin
fet comprovat que quan una perso-
na esta tranquiHa i relaxada —sen-
se tenir músculs en tensió—, actua
de forma més espontània i mes na-
tural, es més ella mateixa.
Per relaxar el nostre cos, cal pri-
mer tombar-nos a un butaca o al
mateix Hit, cercant la postura que
sia mes còmoda per a nosaltres. Una
vegada ens sentim ben còmodes, cal
tancar els ulls i al mateix temps dei-
xar de pensar en les preocupacions
i problemes. Per això, hem d'ocupar
el nostre pensament en coses alegres
i positives, en coses que siguin re-
cords positius i calmosos: així a
molta de gent l'ajuda a relaxar-se
imaginar-se la platja i la mar. l'arribé
ens pot ajudar escoltar música suau
i poc estrident.
Quan ja estam immersos dins
aquestes imatges nostres de tran-
quiHitat, hem de sentir cada part del
nostre cos sense tensions, que els
músculs de carnes i braços s'aflui-
xen, que la nostra cara esta calmo-
sa. Per això, ens hem de concentrar
en cada part del nostre cos, assa-
borint la relaxació que podem acon-
segur nosaltres mateixos. Una vol-
ta realitzat aquest exercici de rela-
xació, apreciam corn ens sentim més
tranquils, mes vitals, amb mes for-
ça per afrontar les decisions i pre-
ocupacions. Cal un mínim assessora-
ment professional per a efectuar una
relaxació correcta i sana.
La relaxació del nostre cos i
mateix temps del nostre cervell, és
una eina per a practicar una vida
més sana. Oblidant per a uns mo-
ments l'ansietat i stress diari, i apre-




urgente para ayudar en casa y
cuidar de dos niñas. Es preferible
con carnet de conducir. Interna o





62141 i;astilia, itor. «Respeto todas if's tedencias»
Fotografies de Jaume Monserrat
a la C. de Cultura
Es troba oberta a la Casa de
Cultura una exposició del fotógraf
felanitxer Jaume Monserrat. Sota
l'indicatiu d'«Art i feina» ens pre-
senta aquest jove professional, un
grapat de plagues que palesen de
debò el que es vol significar amb el
títol de la mostra. Art, que vol dir
amor al traban, i feina, que palesa
horas i hores d'aprenentatge i pa-
cient dedicació.
La mostra restara muntada fins
cierna a vespre.
Presentació d3 la candidatura
municipal d'Aliança Popular
Dilluns que ve, dia 18, a les 9'30
del vespre i en un sopar que tindrà
Hoc a l'hotel Belsana de Portocolom,
l'agrupació felanitxera d'Aliança Po-
pular farà la presentad() de la seva
candidatura per a les properes elec
cions municipals.
Intervendran el president d'Alian-
ça Popular a Mallorca Gabriel Ca-
tallas, candidat a la Presidencia de
la Comunitat Autònoma, En Gabriel
Mora, candidat a l'alcaldia de Fela-
nitx i N'Andreu Riera, candidat al
Parlament Balear.
Vetllada informativa entorn al
Sahara
Dimecres dia 20, a les 9'30 del ves-
pre, a la Casa de Cultura, els cinc
felanitxers que viatjaran fa poc
temps a Sahara i convisqueren vuit
dies amb el noble saharaui, oferiran
una xerrada informativa sobre la se-
va experiência, acompanyada amb la
projecció d'un video. Després s'obri-
ra un colloqui.
Es convida a totes les persones in-
teressades.
Les bodes d'Or de Sor Isabel
Timoner
Diumenge passat tingué lloc a Por-
tocolom una celebrad() molt emoti-
-va en la que hi participa de bon cor
i de forma espontània, gairebé tota
Ia poblad() del Port. Sor Isabel Ti-
moner i Tur, germana de la Caritat,
nascuda en aquell indret mariner,
complia cinquanta anys de la seva
professió religiosa. I d'aquests cin-
quanta anys els vint darrers els ha
viscut Sor Isabel al costat deis seus
conciutadants, tenint cura fins que
l'edat Ii ho va permetre dels ma-
lalts.
La celebració fou senzilla, per)
esdevingué un vertader testimoni
collectiu de gratitud. S'inicia amb
una Eucaristia d'acció de gracias
que digué a la parròquia del Carme
el seu rector Mn. Josep Sastre. A
l'homilia el celebrant alludí amb be-
Iles similituds a les virtuds i per-
manent disposició de Sor Isabel al
servei del proïsme. Al final, un nin
féu entrega a la religiosa de la cre-
dencial de la benedicció especial
atorgada pel Sant Pare.
Després en el convent de la Cari-
tat Sor Isabel rebé el testimoni per-
sonal d'afecte de gairebé tola la po-
blació del Port al temps que sa ser-
via un senzill refrigeri als assistents.
Des d'aquestes planes ens suman
a l'homenatge dedicat a Sor Isabel
Timoner. Que Déu
 ii concedesqui el
do de restar, en la mesura de les
seves possibilitats, al servei deis ger-
mans fins que li plagui de cridar-la
al seu costat.
La Protectora - Llar de la 3.a Edat
EXCURSIÓ A
SA DRAGONERA
Es comunica a tots els socis i sim-
patitzants interessats en participar a
una excursió, diumenge dia 7 de
juny a Marineland i Sa Dragonera
(amb barca des de Sant Elm), que
poden formalitzar la seva inscripció
lo més aviat possible en el local, ja
que les places són limitadas.
La Directiva
Llar de la 3.a Edat
Dijous dia 21, a les 5'30 del cap-
vespre, el Dr. Gonçal López, de la
Universitat Balear, donara una con-
ferencia sobre el tema «La mar i els
mallorquins en epoca moderna».
La Protectora
II TORNEO DE AJEDREZ
MEMORIAL
FRANCISCO LORENZO
Fecha de comienzo, martes día 19,
a las 20'30 en los locales del Ho-
gar del Pensionista.
Sistema suizo a 6 u 8 rondas, se-
gún inscritos.
Días de juego: 19, 21, 26 y 29 de
mayo y 2 de junio y si fuera ne-
cesario, los días 5 y 9 de junio.
— Inscripciones: Hasta el día 19, a
las 20'30 horas.
Gran paellada popular
Els pares de la Guarderia de Sant
Alfons, oiganitzen per detná. dia
17 de maig un gran paellada popular
de la que en podran participar totes
les persones que vulguia
Hi col-laboren el Collegi «St. Al-
fons», «Sa Nostra», els magatzems
«Maisa» i «Ca'n Ribot» i el Celler
Cooperatiu.
Cursets de Cristiandat
El proper dimarts dia 19, a les
9'30 del vespr e, a la Rectoria
hi haura una ULTREIA EXTRAOR-
DINARIA amb l'assistencia de cur-
sillistas de Palma. Paliara N'Eduard
Bonnín.
Convidam tots els interessats.
Adoració Nocturna Femenina
Avui a les 21'30, a la Caritat hi
haurá Vigilia d'Adoració Nocturna.
Tras una larga trayectoria llegó,
pasó, por Felanitx un artista, un
pintor  llamado Gregorio Guzmán
Castillo. Con su boina, su frondosa
barba, su descuidado pelo, perfec-
tamente en su sitio, le dan un aire
romántico, poético. Sus estudios, es
un decir, los hizo en París, en el tí-
pico barrio de Montmartre, París,
la Academia Michodiére, la escuela
ABC, maestros de la talla de Eduar-
do Armuet... Eran los arios 60, glo-
riosos, llenos de febril actividad, de
estallidos revolucionarios... Allí ex-
puso por primera vez. Luego Palma,
París, Palma... Finalmente Felanitx,
Danatius per l'Equip Femení
de Bàsquet
Discoteca Calipso 42.000
Banc de Credit Balear 5.000
Ajuntament de Felanitx 50.000
vida social
PRIMERA COMUNIÓ
Diumenge passat, al santuari de
Sant Salvador, varen rebre ir pri-
mera vegada l'Eucaristia, les germa-
nes Petra Maria i Miqueta Mesquida
Caldentey.
Felicitam les nou combregants,
així com els seus pares.
NOCES
El passat dia primer de maig hora-
baixa, al santuari de Sant Salvador,
s'uniren en matrimoni els joves Mi-
guel Monserrat Bennasar i Catalina
Puig Batle. Foren apadrinats pels
seus pares respectius D. Miguel Mon-
serrat i D. a Catalina Bennasar, Don
Miguel Puig i D.a Maria Baile.
Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi el seu germà Bernat, la se-
va germana política Francisca Adro-
ver, els seus cosins Bernat Benna-
sar i Rafel Binimelis i Bartomeu Vi-
cens. Per la nuvia ho feren la seva
germana Maria Magdalena, el seu
germà polític Joan Perelló, la seva
cosi mi Maria Puig i M." Isabel
Mena i Maria Mas.
Després de la cerirrrnia, els con-
vidats es reuniren en un sopar que
fou servit a la barbacoa «La Ponde-
rosa», després del qual se celebra
un ball amenitzat per l'orquestra
«Macao».
Enviam la nostra més cordial feli-
citació als novells esposos.
NECROLOGICA
Dimecres dia 6 de maig, entrega
l'anima a Déu a Felanitx, a l'edat
31 anys, En Crist5fol Vadell Benna-
sar. D.e.p.
Reiteram el nostre condol als seus
pares D. Rafel i D.a Isabel, germà
Rafel i als altres familiars.
bajo el patrocinio de «Sa Nostra».
— Ahora empiezo a vivir de la
pintura, pero la cosa no está nada
fácil.
En Francia trabajó mucho el bo-
degón, ahora va a lo suyo, lo que
realmente le interesa, el surrealis-
mo. Los colores, colores vivos, chi-
llones, atrevidos...
— Me interesa potenciar el su-
rrealismo, la valentía de los colo-
res, a tope. Me sacrifico porque hay
que trabajar, experimentar, labor de
laboratorio, no existe la varita má-
gica, hay que esforzarse cada día
en aprender, en descubrir, los resul-
tados siempre dejan mucho que ;le-
sear, pero lo importante es traba-
jar, mostrara. Vender o no vender
es ya otra cuestión, no demasiado
importante ante la satisfacción per-
sonal de poder exponer algo tuyo,
muy personal, sentimientos muy
hondos, los más profundos de tu
ser.
— Respeto todas las tendencias
pictóricas, es necesario que en la
pintura haya un respeto para el
prójimo, una libertad absoluta de
imprimir el arte que uno sabe ha-
cer.
— Quince arios en Francia me en-
seriaron el amor al trabajo. A ve-
ces pinto de 5 a 8 horas diarias.
— Su afición por la pintura na-
ció tarde.
— Efectivamente a mi me hubie-
ra gustado ser un buen pianista,
 h'í
con esa ilusión a hacer el servido
militar, pero no disponía de medios,
al salir me encontré ejercitanda la
pintura, un círculo vicioso, marax
lioso, del que ya no he podido sa-
lir.
— Algo más.
— No, solamente agradecer a to-
dos los felanitxers sus atenciones y
dar gracias a «Sa Nostra» por ha-
berme dado todas las facilidades





davant les nombroses manifes-
tacions dc condol rebudes amb
motiu de
 la mort de Cristòfol
Vadell Bennasar i en la impos-
sibilitat de correspondre-les a
totes personalment, ho vol fer
per mitjà d'aquesta nota.
A tots, moltes gracias.
Club Nàutic Porto Colom
Necessitam MONITOR per a Curset d'Optimist, pels mesos
de juliol i agost.
Informació, a les oficines del Club, dimarts i dissabtes, de
5 a 7 de l'horabaixa.
COLOMBOF!
Resultats de ins darreres
 proves
realitzadcs des d'Eivissa, Alcoi (ve-
locitat) i Baza ,(fons).
EIVISSA VII a 162 Km.
1. Salvador .Bordoy, a 1.207 m/m.
2. Damià Vidal - Manuel Sirer
3. Damià Vidal - Manuel Sirer
ALCOI IV a 325 Km.
1. Pare Nicolau, a 1.310 ni/m.
2. Damià Vidal - Manuel Sirer
3. Salvador Bordoy
4. Andreu Bennasar
BAZA (Granada) 570 Km.






 Vidal - Manuel Sirer
Per finalitzar la temporada, queda
la prova de gran fons des de Cabe-
za de Buey (Badajoz), a 730 Km. de
Felanitx. No cal dir que és una amo-
liada molt difícil, de la qual soia-
ment tornen els coloms supardoiats,
en gran forma i amb gran capacitat
de sacrifici.





Ingredients: Per a la pasta: 300
gr. de
 farina fluixa, 100 gr. de sucre,
200 ¡Ir. de mantega i un ou. Per a la
crema: 50 gr. de farina fluixa, 200
gr. de suore, 3 ous, mig litre de Ilet,
dues llimones ben madures i dues
cullcres.soperes de sucre :111)1t.
Preparació: Mesclau tots els ingre-
dients .dc la pasa pastau-lio no
g.
 a FC temps deixant-lio reposar una
estona , dins la gelera. Mentrestant
feis la crema. Separan
 eis
 blancs
dels ztarniells d'ou i amb eis ver-
melisa , c1 sucre, la farina i la 1-afila-
dura
 de les ducs Dimanes feis una
creara. Afegiu-hi el mig litre dc llet
que bulli i duis-ho al for i remenau-
ho sempre fins que torni bullir.
Quan ho lleven del foc al'eju-hi el
suc de les dues iliones.
Foi
 rau
 amb la pasta irn motlio cles-
muniable i dintre Pesa
-i la crema.
Pujan els blancs a punt de neu
quan ja estiguin pujats ;afegiu-hi les
diles cullerades de sucre
 mòlt
 i po-
san-ho a cullerades :clainunt la cre-
ma. 'Enfornau-ho a fiar -normal de 40





MAQUINAS ESCRIBIR OLIVETTI	 WALMANS
JUEGOS ELECTRON1COS	 PRISMAT1COS





C. mwar, 28 - Tel. 580309
 FELANITX
TATAME TE! Ðt. VI
CON LOSLOS ULTIMOS AVANCES
MEDICOS
Centro de ElEafieAgia
C. Costa y Llobera, 32-1°.-B
Solicitar hora al Te!. 582233
A•Mrn
Guarderia SANT ALFONS
IEls pares de sa Guarderia	 de Sant
Alfons organitzen una PAELLA GEGANT
pel dia 17 de maig.
Tots hi sou convidats.
ts de
viNi
ots els mitjans d'intormaciú, com
(:,; ara la telcrisid, radio, i premsa
La gri:eral, sempre donen preferèn-
cia a las noticies calastrLliques, com
són, terratremols per aquí, topades
de trens per alla, guerres amb morts
i Ferits, caigudes d'avions, etc. etc.
lo qual indica que com más greus
són les noticies, mes interessants
sún pels medis de difussió. Les bo-
nes noticies no sán prou interes-
sants pel públic i no tenen cap me-
na d'import ància.
No es estrany per tant clue Its
noticies bones passin desapercebo-
des, com per exemple la noticia
prou interessant pels vertaders fela-
nixers i que va publicar el «Diario
de Mallorca» a l'edició del dia 20 de
març pasat, on figura en grans titu-
lars i tumbé amb un gràfic una es-
tadística referent a les construccions
que es varen realitzar a la provincia
de les Balears durant l'any 1986.
Me va sorprendre aquesta vegada
de que el nostre terme municipal de
Felanitx, fos durant l'esmentat 1986,
:municipi de les Balcars on más
construccions se varen realitzar en
retaciá, naturalment, al nombre d'ha-
bitants.
this dies després . >Informatiu Ba-
lear» va infornr-tr d.e que la pro-
vincia de les Balears Na ser la que
;gastA més tones de diment porlant
cl'Es-panya, en relació ,amb el nom-
ine d'habitants.
Que el «Diario de Mallorca» posi
on «Podium» a Fclanilx en quant
.r.t1 nombre de construccions durant
Tany 1986, es una noticia bona pels
fajlariitxers.
Això
 em va recordar -quant el nos-
fre campió Guillem . Timoner, pujava
il• - 1 -t de tot a les carreres de biciclo-
tes,
 i amb les mans alçades al cel
. Victorioses pujava
 a «Podium» deis
.gitinyadors.
Molt poques vegades
 el nostre po-
ble de Felanitx
 fa primer; l'any 1986
ha ‹..'stat laictoriós. Carn a fclanitxer
t ica apart— rn'ha
 agradat
--311




 es la principal font





SE DAN CLASFS DF. REPASO
E.G11, Matetoaticas 1." litl) y
A'r Fisic. y Quim. F.
 P.
Infa	 Dameito, 54. Tel. 582110
VENDO N1F,DEA CUA
 RTERADA
DE TIERRA CO.I1 caseta.
En Cani Fred.
In : Tela 58099
W71,1101.	 n71INSMIN/Pfigtemor	
VENDO MAQUINA para hacer he-
lados y una vitrina expositora.
Informes: Tel. 582233.
7BASPASO HELADERIA-CHOCO-
LATERIA en C. Miguel Bordoy, 25
Inf: Tel. 582238.
CRISTALERIA FELANITX necesita
joven para trabajo todo el afro.
Inf: Tel. 582011
e Abril 1987: Llibres i roses.
• El govern presidit per Felipe
González ha anunciat que té previs-
ta la presentació d'una nova llei que
reguli el DRET A LA VAGA, que
considerara essenciaIs els serveis re-
lacionats amb la salut, higiene pú-
blica, di-enlació de persones, trans-
ports públics, comunicacions, el sub-
ministrament d'energia electrica, gas
i combustible, i la distribució, pro-
ducció i comercialització de produc-
tes alimentaris de primera necessi-
tat.
• El president de la república
argentina, RAUL ALFONSIN, hagué
de Ver front al primer intent seriós
de rebeRió militar, protagonitzat per
un grup d'oficials que es staneva a
l'Escota d'Infanteria de Campo de
Mayo, prop de Buenos Aires. Amb la
intervenció directa del president i
sense cap negociació, els sublevats
acabaren rendint-se.
• No prospera al Congrés
Diputats la proposició de hei, pre,
sentada per Izquierda Unida-Es-
cp , erra catalana, referic'a
pliació del dret a l'AVORTAMENT.
• Mitjançant  la participació
d'una companyia suïssa intermedia-
ria, Estats Units vendrà a l'IRAN
equips cl'informatica per valor dc
eiu n si un 'lidió de clálars.
o La meitat de -les assignatures
de BUP i FP es donaran en CATA-
LA en el proper curs 1987-88, segons
l'acord establert entre la Conselle-
ria d'Educació de la Generalitat
Catalunya i les associacions d'estu-
diants d'ensenyament secundad.
• Andalusia te assignats aquest
anv más de deu mil milions de per-
setes,
 procedents del FONS EURO-
PEU DE DESENVOLUPAMENT RE-
GIONAL de la CEE. Les illes Ba-
lears i Pitiüses, així com Catalunya i
el País Valencia no rebran cap sub-
venció per part del FEDER.
• El govern dels Estats Units ha. -
prohibit l'entrada al seu territori l .
president d'Austria KURT WALD-
HEIM, per la seva collaboració amb
l'exercit alemany durant la II Guer-
ra Mundial ,
O La progresiva caiguda cicl va-
lor dcl cl3lar nord-amcrica, ha pro-
vocat grans baixes en les
 bors'
mundials, es





SANT JORDI, es convoca a Barcelo-
na una manifestació de caracter in-
dependentista que acaba amb la dc-
tenció, per part de la policia, d'una
trent- ena de participants.
• Els delictes relacionais amb
INCENDIS FORESTALS
 provocats
voluntàriament d'ara endavant re-
bran un tractament más sever, d'a-
cord amb la reforma parcial del Cc-
di Penal aprovada pel Congrés de
Diputats.





6	 FELANITX  
arcaciones electorales de Fei nitx
A los efectos de informar y orientar a los electores de esta ciudad y  término donde emitir
su voto en las próximas Elecciones Locales y Parlamentarias de la Comunidad Autónoma
de Baleares del próximo mes de junio, se hacen públicas las siguientes demarcaciones
de las secciones y colegios electorales de este municipio
DISTRITO 1.°	 SECCION 1.a
LOCAL ELECTORAL: c./ Sant Agustí, 1 (Escuela Convento).
Comprende las calles:
AIGO (pares del 2 al 40), ARRAVAL (5, 6, 7, 8 y 9), BISBE PUIG,
CONVENT, ESCORXADOR, ESTRELLA, FORATS, HORTS, (pares del 20
al 50) JUEVERT (impares del 1 al 63), MOLI D'EN PLORIS (1, 2, 3 y
4), PARRES, PORTERIA, PUIGVERT (impares del 1 al 43), QUATRE
CANTONS (1, 2, 3, 4, 5 y 6), RAMON LLULL (pares del 2 al 32), REC-
TOR PLANES, REI SANÇ, ROCA D'EN BOIRA, SANT AGUST1, SANT
ALONSO RORIGUEZ, SANTA CATALINA TOMAS, SANTA LLUC1A, VER-
GE DEL SOCORS, VICA, RADI MOLINS (viviendas comprendidas entre
Ia izquierda del camino del Puig Vert hasta la carretera de Porreres).
DISTRITO 1.°	 SECCION 2.a
LOCAL ELECTORAL: c./ Mar, 25 (Cochera).
MESA A: Apellidos de la A a la K
MESA B: Apellidos de la L a la Z
Comprende las calles:
ANTONI MAURA, CALAFIGUERA, CIUTAT DE SAN PEDRO, CON-
VENT (56-84 y 59-127), GERMANDAT CRISTIANA, GREGAL, JOAN MON-
SERRAT, JUEVERT (pares del 2 al 74), LLANA, MAR, MARE DE DEU
DE SANT SALVADOR, MATEU OBRADOR, PLAÇA DE TOROS, PRO-
GRÉS, PROISSOS, PUIGVERT (pares del 2 al 42), REPUBLICA ARGEN-
TINA, RIERA, ROIG, SANT JOAN PELOS, RADI MOLINS (viviendas
comprendidas entre la izquierda del c./ Mateu Obrador y carretera de Ma-
nacor, hasta el camino del Puig Vert).
CAVALLETS, DAMA, FARTARITX, GALERA, GUILLEM SAGRERA, MI-
QUEL SUREDA, PINTOR MIQUEL BANUS, R3I JAUME 1 (impares del
23 al 147 y pares todos), ROCA, SERRAL, SO'N MOREI ( impares del 1
al 23), SOLEDAT, SOLER (impares del 1 al 3 ), TRINITARIES, VERÓ-
NICA (impares del 1 al 57), RADI MOLINS ( viendas comprendidas en-
tre el final de la parte derecha de la c./ Call Camino del Serral hasta
Ia calle Rei Jaume I y siguiendo por el Cami • des Molí d'En Llevado-
ra hasta el final de la c./ Calderó.
Núcleo de Població ES CARRITX0 y el dis minado de la 5.a VOLTA.
DISTRITO 3.°	 S ECCIO I .a
LOCAL ELECTORAL: c./ 31 de Març, 3 (C sa Municipal de Cultura).
MESA A: Apellidos de la A a la K
MESA B: Apellidos de la L a la Z
Comprende las calles:
BENNASSER, CALDERO (pares del 2 al 2 ), CAMPOS (impares to-
dos), CIFRE, ERES, ESPANYA (del 1 al 13), ARTARITX (impares del
31-37), FONT DE SANTA MARGALIDA (1, 2, , 4 y 5), GABRIEL VA-
QUER, GERRERIA, LLEBEIG, MIGJORN, M LÍ D'EN ROCA, BARTO-
MEU CALDENTEY, PELAT, SANT MIQUEL SANT NICOLAU, SAN-
TANY1, SANTUERI, SO'N MOREI (pares todos impares del 25 al final),
SOLEDAT, SOLER (pares), 31 DE MARÇ (im res), XALOC, RADI MO-
LINS (viviendas comprendidas entre final c./ alderó hasta izquierda de
Ia carretera de Campos).
Núcleo de Población SON NEGRE y el dise inado de la 3.a VOLTA.
(números del 1 al 130).
Núcleos de Población SO'N PROH E NS y SON VALLS y el disemina- DISTRITO 3.°	 S ECCION 2.a
do de la 1.a VOLTA. LOCAL ELECTORAL: P. Ramón Llull, 17 Ca'n Randa).
DISTRITO 2.° S ECCION 1.. MESA A: Apellidos de la A a la K
LOCAL ELECTORAL: c./ Hospici,
MESA A: Apellidos de la A a la K
1	 (Casa Hospicio-Hospital). MESA B: Apellidos de la L a la Z
Comprende las calles:





Comprende las calles: (del 4 al 10), COSTA I LLOBERA, ERNEST MESTRE,
 ESPANYA (del 14
ANGLESOLA, ARRAVAL ( I , 2, 3 y 4 ) , BELLPUIG (impares del 1 al
111), CARDENAL DESPUIG, COTONER, DARDER, HOSPICI, LLUNA,
MAJOR (impares del 37 al 51 y pares del 54 al 86), MAR (pares del 2
al 86), MATEU OBRADOR (pares del 2 al 50),
 MIQUEL BORDOY (im-
pares del 1 al 25), MOLT DE N'HEREU,
 MOLÍ D'EN MOLENDRt, MO-
LINS, MOSSEN COSME BAUÇA, PAX (del 1 al 11), PERALADA (del 1
al 10), PLAÇA (pares del 10 al 14), POU DE LA VILA, SANT ALFONS,
SINIA, SOL (impares del 1 al 17) SO'N PINAR, VERI, ZAVELLA, RADI
MOLINS (viviendas comprendidas entre la izquierda de la c./ Bellpuig
hasta carretera de Porto Colom y derecha del c./ Mateu Obrador).
DISTRITO 2»	 S ECCION 2..
LOCAL ELECTORAL: c./ Sales, 1 (Colegio I. Juan Capó).
Comprende las calles:
ALOU, ANGLESOLA (impares del 33 al 49), BASTERA, BELLPUIG
(pares del 2 al 56), BURGUES, CALL, CAMPET (del l al 15 y del 2 al
14), CANAVES, CARDENAL DESPUIG (del 5 al 9 y del 14 al 20), CARI-
TAT, CAVALLETS, CONSTITUCIÓ ( 1, 2, 11 y 12), COTONER (del 20 al
34), DAMETO, ESGLÉSIA, ESPANYOL, FONT DE SANTA MARGALIDA
(número 6), FRARE, JOAN ESTELRICH, JORDI SABET, JUSAMA, MA-
JOR (impares del 1 al 35 y pares del 2-52), MIQUEL BORDOY (pares
del 2 al 24), NUÑEZ, PARE CATANY (impares del 1 al 11), PAX (del 15
al 25), PERALADA (del 11 al 15), PLAÇA (pares del 2 al 8), PUIG DE
SA CISTA, REI JAUME I (impares del 1 al 21), ROCABERT1, SALES,
SITJAR, SOL (pares del 2 al 14),
 VERÓNICA (pares del 2 al 36), RADI
MOLINS (viviendas comprendidas entre la derecha de la c./ Bellpuig a
izquierda de la escalera del alvario).
DISTRITO 2.°	 SECCION 3 •4
LOCAL ELECTORAL: Font de Santa Margalida, 3 (Casa Municipal de
Cultura).
Comprende las calles:
CALDERO (impares 1 al 17), CALL (pares del 42 al 64), CAMPET,
al 22), FONT DE SANTA
 MARGALIDA, GUILLEM TIMONER, HORTS
(impares todos), JAUME VENY, JOAN ALCOVER, MARIAN AGUILÓ,
MIOU EL DELS SANTS OLIVER, MOLA, NOF E FERRAND
 ELL, NUNO
SAK, PARE AULI, PARE CATANY (pares tod s), PARE SEBASTIA NI-
COLAU, PERE D'ALCANTARA PENYA, PERE , PIZA, PLAÇA (impa-
res todos), QUATRE CANTONS (del 7 al final y del 8 al final), RAMON
LLULL (impares todos), REUS, TREN, 31 DE MARÇ (pares todos), RADI
MOLINS (viviendas comprendidas entre el Campo Municipal de Depor-
tes, pasando por la falda del Puig de Sa Mola, y la carretera de Porreres,
a la altura del c./ Verge del Socors).
Núcleo de Población SO'N MESQUIDA y el diseminado de la 2.a
VOLTA.
DISTRITO 4.°	 S ECCION La
LOCAL ELECTORAL: Escuela Nacional (OS CONCOS).
Comprende la entidad CA'S CONCOS D'ES CAVALLER, el disemina-
do de la 3." VOLTA (del número 131 al final)
 j el diseminado de la 4.a
VOLTA (todos los números).
DISTRITO 4.°	 SECCION 2.a
LOCAL ELECTORAL: c./ Rectoría, 25 (Colegio Reina Sofía)
(S'HORTA).
Comprende las entidades de S'HORTA, CALk
 FERRERA y CALA SE-
RENA y el diseminado de la 6.a VOLTA (del numero 1 al 216).
DISTRITO 4.°	 SECCION 3.a
LOCAL ELECTORAL: c./
 Cristòfol
 Colom, 47 (PORTO COLOM) (Edi-
fio Aduana).
MESA A: Apellidos de la A a la K
MESA B: Apellidos de la L a la Z
Comprende la entidad de PORTO COLOM y el diseminado de la 6.1
VOLTA (números del 217 al final).
FELANITX
A ()RON ELLES LIJUIIES
S011er, 1 de maig del 1987
Companys «Oronelles Lliures i ai-
res Aucells»:
Hem llegit la vostra carta al Set-
manari «FELANITX», i tot i que no
ens coneixem potser •poguent com-
partir —nosaltres des de la Fe Cris-
tiana— alguna de les opinions que
ens ofcriu, sense, però, que la dis-
crepancia ens pugui fer oblidar una
voluntat de vida que sembla bate-
,,ar com a rerafons de tot l'escrit.
1.—No creim conseqüent que afir-
meu que «no ens posam amb el qui
no pensa com nosaltres...», al dar-
ser
 paràgraf
 de la vostra
 carta. Si
és així a que ve que afirmeu que els
cristians que anam a missa o no,
ens pensam tenir el «monopoli de la
bondat i de les bones accions». A
qui es podria aplicar a partir de la
vostra carta, la dita tópica (i potser
fins i tot insultant) de «fes lo que
jo dic i no facis lo que jo faig»?
Creim que si us l'aplicàvem gratuï-
tament a voseltres sense coneixer-
vos més que per aquestes línies ens
poddem equivocar perque per un
grapat d'incoherencies no es pot des-
qualificar un grup o un collectiu.
2.—No es que «volguem embullar
la gent ni els seus sentiments», per3
escriure veritats a mig dir es, creim,
deshonest i fa un trist servei a la
veritat. Volem dir que es embullós
de la gent i dels seus sentiments.
Som conscients que la realitat, i es-
pecialment el món dels sentiments ja
ho ás per ell mateix ben embullat i
cornplexe. Desconeixer-ne la comple-
xitat conscientment
 és immoralitat.
Desconeixer-ne la complexitat in-
conscientment és ignorancia. Sou
vosaltres mateixos que sabreu si el
vostre discurs es més aviat immo-
ral o ignorant.
3.—«De normes morals cadascú
les seves»; «procuram ler la nostra
vida sense fer mal als altres i fent
11113 que creim que esta bá...». Mes
que les normes —que són media-
cions— el primer es un projecte mo-
ral i creim, com a cristians, que avui
molta gent elabora un projecte vital
a-moral, sota demagògies progressis-
tes, a partir d'un concepte obscur
de llibertat neo-burgesa (la qual ja
sabem que esdevé la Ilibertat del
más fort!) fent de la «nostra vida»
un petit món de sentit amb una im-
migració a l'intimisme que ens fa in-
solidaris deis altres. Quina extensió
te això de «la nostra vida»? qui i
on són els «altres»? Aclarir-ho aju-
daria a saber a quin projecte ser-
veixen aquestes «normes morals».
4.—«Ens fiam més de l'ètica que
de la moral cristiana». De quina éti-
ca parlau?, perquè, n'hi ha moltes
d'«ètiques». Contràriament, si l'únic
que si fa malfiar de là moral cris-
tiana es la descompensació i fins i
tot la contradicció entre la teoria i
la praxis, no ens estranya gens que
cregueu tant en vosaltres mateixos
perquè això es erigir el subjectivis-
me (que no la subjectivitat) com a
norma moral única i excluient i d'a-
quí a la intolerancia i al dogmatisme
hi ha una passa. La llàstima es que
ni tan sols deveu conèixer això de la
«moral cristiana» com per a tenir
un minim de fonament per a criti-
car-la.
5.—Si alguns de vosaltres creis en
Deu i no Ii heu donat nom, aneu
en compte perquè les coses, les si-
tuacions i les persones comencen a
ser significatives quan són signifi-
cades i són significades (i blasma-
des ) pel nom. Quin déu pot ésser
aquest que ni té nom, ni praxis
(«fets i proeses»). ns el servent que
necessit en la meya impotència?; és
Ia projecció fantasiosa en el mo-
ments de buit i fracàs?; es la jus-
tificació de les meves incoherències,
retallat a la mesura de les meves
necessitats?... Si fos així tendria un
norn «el JO», l'«ego», que per a no
auto-descobrir-se amb orgull refinat
anomena «déu» i prou!
6.—No creim que sigueu
qiients, ni drogadictes, ni margi-
nats», simplement adolescents. I,
adolescents etimològicament vol dir
«mancat d'alguna cosa». No creim
que us manqui ni desig de vida ni
bona voluntat, però si —per servir
la veritat-- que us manca una bona
dosi d'equanimitat i precisió per a
tornar el nom degut a cada cosa. Si
no es així això «pot embullar la gent
i els seus sentiments» i Ilastimosa-
ment podria induir algú a menysva-






Le ruego dé cabida en la sección
correspondiente a la carta que ad-
junto dirigida al Señor o Señora
Sevara:
Muy Sr. o Sra. mío o mía:
Decir, como ta- aed afirma en su co-
.a:noración del pasado 25 de abril,
que la oposición del ayuntamiento
ha criticado al A.calde de Felanitx
por haber asfaltaea las calles y ca-
minos dei termino, es peor que una
mentira; es una estupidez. La oposi-
ción ha criticado al Alcalde porque
entiende que los problemas de Fela-
nitx no se arreglan simplemente as-
faltando caminos y calles. Estas ope-
raciones sirven posiblemente para
conseguir votos; pero una cosa es
que el Alcalde consiga votos (que los
consigue) y la otra que acierte con
la solución de nuestros problemas
(que no acierta). Usted y los segui-
dores del Alcalde están obsesionados
con el asfalto y prueba de ello son
Ias afirmaciones que hace refirién-
dose a Manacor.
Manacor, señor o señora Sevara,
es uno de los pocos pueblos «vivos»
de la isla. Tendrá muchos haches y
mucho barro en invierno, pero su
vitalidad es ejemplar. Podría aducir
un montón impresionante de datos
objetivos en los que fundamentar
mi afirmación, pero no creo que es-
te sea el momento. Criticar a Ma-
nacor de la manera como usted lo
hace no sirve más que para poner
en evidencia su miopía; hacerlo des-
de Felanitx, una población deprimi-
da y que no consigue despegar de
ninguna de las maneras, resulta gro-
tesco.
La agradezco que nos explique co-
mo funciona la democracia pero yo
continúo en mis trece. Si el Alcalde
actual no ha sabido dinamizar nues-
tra colectividad en ocho años, tal
vez sería buena ocasión para bus-
car un relevo.
Y no me hable del señor Pasqual
Maragall. Las comparaciones, en ge-
neral, son odiosas. En este caso, la
comparación es «de risa».
Un votante
LA VETLADA DELS ALUMNES
DE LA «PARE AUL/»
Sr. Director:
Certament interessant va resultar
la vetlada que dins la Setmana de
Música ens varen oferir els alumnes
de l'Escota «Pare Aulí», ja que tots
ells demostraren un nivell molt
acceptable donada la seva joventud;
però si de lo que se tractava era de
donar a coneixer els joves felanit-
xers que s'exerciten en el bell art
de la música, la vetlada, incompren-
siblement, va ésser incompleta, ja
que hi mancaren dos instruments
importantíssims dins el camp mu-
sical, com són el violí i el piano.
A Felanitx hi ha bastants estu-
diants dels dos instruments, que ha-
guessin arrodonit la vetlada esmen-
tada. Per altra part, es lamentable,
que una escola de música que a más
esta subvencionada pel nostre Ajun-
tament, no incorpori l'estudi d'a-
quests dos instruments i sols quedi
recluida a ésser una cantera per a la





Es trist veure com en el nostre
poble les activitats artístiques
culurals de cada dia se'n van per
avall. Enguany ja no hem gaudit de
la tradicional exposició de flors i
plantes, que any rera any teníem per
aquestes saons.
Es incomprensible com l'Ajunta-
ment tenint una casa de cultura no-
va flamant no hagi tengut l'acudit
de muntar aquesta mostra que sem-
pre ha assolit una resposta molt po-
sitiva dins un gran sector de la nos-
tra població.
Es veu que els nostres regidors !e-
rnen prou feines amb les llistes elec-
torals, com per anar de flors i vio-
les.
Maria
VENDO FINCA URBANA en Fela-
nitx, calle Campet, n.° 38 —muy cer-
ca de la calle Mayor— en solar de
unos 500 m2, con gran vivienda en
planta baja con dos salas, comedor,
cocina con Chimenea, despensa, cua-
tro dormitorios, baño grande, aseo,
dos trasteros, cochera y gran jardín
con árboles frutales. Zona aparte pa-
ra animales de corral. Electricidad,
agua corriente más pozo y cisterna
de agua potable. En planta piso, una
vivienda independiente, con acceso
desde la calle, con dos salas, tres
dormitorios, comedor, cocina con
chimenea, galería, aseo y terrazas
con coladuría. Posibilidad de acceso
al jardín de planta baja. Agua co-
rirente y uz más cisterna de agua
potable.
Se vende por separado o todo jun-
to con posibilidad de nueva cons-




















Abierto todos los días
Los lunes hay pan
Cafetería-Restaurante aES LLLVANT» 
Tapas variadas. Especialidad en «Callos».
Menú económico todos los días.
Los jueves abrirnos a las 12h.
VIA ARGENTINA, 15
	 FELANITX     
SE1NECESITA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Servicio militar cumplido. Carnct de 2' •
Trabajo todo el afro.	 Inf.: Tel. 5M198.185     
Tel. 580111
Viernes 15, sábado I i. a laç 9.30 noche y dom ingo 17 desde las 3
2 super policías han venido a salvar del caos a la ciudad,
para colmo eran super idiotas. Pero eso si, iban y eran
Armados y Peligrosos
Salvaje Acorralado
Por muy asesino que sea, siempre encuentra la horma de
su zapato.
Viernes 22, sábado 23 a las 9'30 noche y domingo 24 desde las 3
—
Llega el último éxito en todas las pantallas
SILVESTER STALLONE
YO EL HALCON
algunos luchan por el dinero..., otros por la gloria..., él lucha por





Servicio Taxis y Microbuses.
Tels.
 580246-
 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• No pudo ser, finalmente la
SELECCION BALEAR que dirige
GUILLEM TIMONER «nostro» TE-
MONER fue superada por la de
GUIPUZCUA por un resultado firril
de 26 a 28 el pasado sábado' en AL-
GAIDA. Una pena cuando había fun-
dadas esperanzas de los rnifikrqui-
nes para pdsar a la GRAN FINAL.
Una decisión de los jueces acerca
de la carrera del corredor Ros, que
tuvo que repetirse, fue bastante de-
cisiva. De todas formas llegar ahí
era ya un éxito para los de Balea-
res.
• El pasado viernes día 8 el pre-
sidente del C.D. FELANITX, hablo
de MIQUEL OLIVER, reunió a man-
teles a toda la nueva directiva del
club merengue en el restaurante
«Mallorca». Cena al canto, buenas
perspectivas de cara al futuro, so-
nados fichajes que no tardarán en
llegar y la continuidad del actual
entrenador FIOL, una pieza; clave
en este nuevo engranaje, qté hace
prometer que el equipo felanitxer la,
temporada que viene dará mucho
que hablar, para bien, se entiende.
• EXPONE estos días en la
«CASA DE CULTURA» el fotógrafo,
buen compañero, JAUME MONSE-
RRAT, más conocido en el mundillo
del fútbol como SANTY. La mues-
tra tiene un nombre genérico bas-
tante explícito «ART I FEINA». Un
joven dinámico e inquieto que bus-
c? hacerse un nombr, en el mundo
de la fotografía.
• En el «CROSS» de la FIRA
DE CAMPOS hay que hablar del ve-
terano SEBASTIAN ADRO VER
 que
volvió a meterse en el grupo de ca-
beza de su categoría. famtlién de
otro, del que nos olvidamos 'Den-
cionar con frecuencia, VICTOR
MARTINEZ que conquistó también
una bonita placa.
• Mi amigo JOAN MANRESA
vuelve a estar en candelero por la
PRESENTACION de su nuevo libro
«25 ANYS DE LA NOVA CANO A
MALLORCA» que tuvo lugar el pa-
sado día 8 en el PALAU SOLLERIC.
Y estos días estará terriblemente
atareado presentando la nueva edi-
ción de «CANÇONS DE LA MEDI-
TERRANIA» en la que participarán
GIOVANNA MARINI, RAIMO N,
SIURELL ELECTRIC, JOAN VIC-
TORI, LA MANILLA, I MUVRINI,
IDIR, CAMARON DE LA ISLA, MA-
NOS HADSIDAKIS y BARRYN-BE-
CHARI. El evento tendrá lugar ea
el PARC DE LA MAR entre los días
14 y 17. Ya está en raarcha,
• En el cine «PRINCIPAL» tene-
mos «ARMADOS Y PELIGROSOS»
(gente dispuesta a quitarnos a toda
-- la escoria de encima) y «SALVAJE
Y ACORRALADO» también de ac-
ción. Películas de entretenimiento
que no tienen otra intención que
quitarnos el muermo de encima.
Algo es algo.
• V ID EOCLUB.— «FITZCA-
RRALDO» (83). — Alemania, dirigi-
da por WERNER HERZOG. Escu-
chen la banda sonora detenidamen-
te y se darán cuenta de que la de
ENNIO MORRICONE para «La Mi-
sión» se inspiró en ésta, descarada-
mente. Película maldita, que hizo
pasar las de Caín a su director en
la selva amazónica.
Está interpretada por KLAUS
KINSKI y CLAUDIA CARDINALE.
SINOPSIS: Un irlandés que decide
remontar toda la selva con un bar-
co, a veces a cuestas, para desem-
bocar a un río donde le espera la
fortuna del caucho. El sueño de Fiz-
carraldo es simplemente disponer de
una gran fortuna para crear un pa-
lacio de la ópera en Iquitos y que
lo inaugure Enrico Caruso, casi na.
146 m. Valoración (4).
JORDI GAVINA.
CLASES DE VERANO EN FELA-
NITX Y PORTO COLOM




Por iniciativa del Centro de Arte
y Cultura se celebró la Fiesta del
Libro, con una conferencia que pro-
nunció en el Salón de Actos del
Ayuntamiento, nuestro paisano y no-
table cervantista, D. Miguel Bordoy
Cerda.
Asistió numeroso público y en el
estrado figuraba un retrato de Mi-
guel de Cervantes.
Junto al conferenciante, presidió
el acto el Alcalde Sr. Munar, Arci-
preste Sr. Rebassa, Su.perior de los
PP. Teatinos, D. Pedro Xamena y el
Presidente del Centro de Arte y Cul-
tura...
SAN JOSE OBRERO
Fueron numerosas las personas
de nuestra Ciudad que aprovechan-
do el cierre total de las industrias y
comercios, se trasladaron a pasar el
dia en Porto Colom o al Santuario
de San Salvador.
BENDICIÓN DE FRUTOS
El pasado 3 de Mayo, fue celebra-
do en el Oratorio del Calvario, la
tradicional fiesta de BendiciOn de
Frutos, con una Misa que dijo el Sr.
Rebasas. Acto seguido fue imparti-
da la bendición.
JINKAMA MOTORISTA
En el Patio de San Alfonso, tuvo
lugar una interesante jinkama mo-
torista, en la que debían realizarse
diversos ejercicios de pericia, esta-
bilidad y destreza.
La clasificación final (lió este re-
sultado: Primero, Rafael Adrover;
Negundo, Bartolomé Cerdd Rigo.
DE PORTO COLOM
Nuestra colonia veraniega, empie-
za a ser objeto de atención de los
felanigenses, al permitir el tiempo
que gozamos desde hace unas se-
manas, que por lo menos en los días
de asueto, sean muchos los que en
plan excursionista se dirijan a pa-
sar el día en aquellas costas.
Cabe destacar que, lejos de per-
manecer estabilizado, son numerosas
las nuevas casas que en Porto Colom
se construyen, así como también sa-
bemos que se trabaja activamente
en la construcción de una Residen-
cia hotelera, al tiempo que la Pen-
sión Porto Colom es objeto de am-
pliación.
Fins una altra si Déu ho vol
D'ALLAVORS
Restaurante MALLORCA
Paseo Ramón Lid, 21 - Tel. 501631 - FELANITX
Especiolidad	 p !Mos típicos
mallorquines.
Servicio a la carta en general.
MENU DEL DIA.
Los domingos menú especial.




 2 - Porto Cristo, 4
«un entreno»
ATLETISME
VIII Semi Marathon «Fira de maig». Campos
- Els atletes felanitxers triomfaren a 5 categories -
Hem de parlar d'una actuació	 Cadet
 masculí.
 — 1. Maten Obra-
molt bona dels atletes felanitxers a dor, 4. Sebastiá Oliver.
la prova de Campos que, com cada	 Juvenil
 masculí.
 — 1. Antoni
 Peña
any tingué una excellent organitza- (Costa
 Calvià), 3. Bartomeu Salva,
ció. A més dels resultats individuals 4. Miguel S. Perelló.
que a continuació assenyalam, s'ha
	 Veterans. — 3. Sebastiá Adrover
de dir que el Club Joan Capó
 aeon- (Fidípides), 4. Antoni Barceló.
seguí el ler. lloc a una classificació	 Sènior femení. — 3. Margalida
conjunta de totes les categories. An- Adrover.
toni Peña obtingué per la seva cm-
	Sènior masculí. — 6. Victoria Mar-
quena victòria,
 el trofeu especial tínez (Fidípides), 7. Paco Páramo.
«Historial Semi-Marathon», essent el	 Tots els atletes citats, manco els
primer atleta masculí que
 assoleix




 — 3. Mari C. Valver- IX CURSA POPULAR
de, 5. M.a Antònia
 Soler.	 LA SALLE DE MANACOR
Mini masculí. — 1. Llorenç Para-
	El diumenge a Manacor hi hagué
mo.	 una participació més reduïda d'atle-
Benjamt
 femení.
 — 3. Mari Car- tes de Felanitx. enicament n'ni cor-
men Adrover, 5. Isabel Collado.
	 regueren devers dotze.
Benjamt masculí. — 1. Joan V.	 En relació a Campos, la participa-
Maties, 2. Juan Ramón Vidal, 3. Ber- ció global fou molt més fluixa, en
nardí Sierra, 5. Baltasar Picornell.	 quant a qualitat, com sol succeir
Alevt
 femení. — 4. Catalina Al- cada any.
bons.	 Guanyaren de forma molt clara
Alevt masculí.
 — 3. Andreu Para- Catalina Albons a alevins i M. Antà-
mo, 4. Raul Ferrer.	 nia Crucera a infantils.
Infantil femení.




Crucera.	 foren els segons llocs de Sebastià
Infantil
 masculí.
 — 6. Miguel Sán- Adrover (veterans) i Raul Ferrer




 Maribel Obra- Ismael (4rt. infantil) i Oscar (56




SOPAR DE PRESENTACIO DE LA CANDIDATURA
MUNICIPAL
Dilluns dia 18, a les 9'30 del vespre a l'hotel Beisana . de
Porto-Colom
Amb la intervenció de
GABRIEL CAÑERAS




Candidat a l'Alcaldia de Felanitx
ANDREU RIERA
Candidat al Parlament Balear
Reserva de tickets fins demà
 diumenge a vespre als
tels. 581446 ¡515150
FELANITX	 9
Escaso público en «Es Torrentó»,
que se divirtió de lo lindo porque
ambos entrenadores plantearon un
partido en plan festivo.
FELANITX. — Vargas( Ferrer),





Arbitró el Sr. Amer, bien, ayuda-
do por los Sres. Ripoll y Ramis.
Goles. — Min. 7 (0-1), Agustín.
Min. 13 (1-1), Covas. Min. 19 (2-1),
Covas de nuevo, a pase perfecto de
Cano. Min. 37 (2-3), Pascual. Min.
90 (2-4), Pascual por segunda vez.
Al final se lanzaron penaltis, de-
bido a que este torneo es triangul-r,
el C.D. Arenal es el tercer equipo.
El resultado fue de una igualada a
cuatro tantos.
COMENTARIO
El entrenador felanitxer Fiol apro-
vechó la circunstancia para probar
algunos juveniles, sin interesarle el
resultado. Hubo algunos destacados
como es el caso del juvenil Sagre-
ra, que luchó sin desmayo y supo
estar siempre en su sitio. También
cabe mencionar a Covas, que mien-
tras mantuvo su tipo en el aspecto
físico fue el mejor sobre el terre-
no de juego.
El resultado era lo de menos,
pero sirvió para que el míster local
tomara buena nota. Los visitantes
sacaron a sus mejores hombres, que
lo tuvieron fácil y solamente en los
minutos finales sacaron al campo a
sus promesas.
Resumiendo, partido entretenido
y con muchos goles, adornado con
Ia
 guinda de los penaltis; un buen




CA'S CONCOS - CA'N PICAFORT
NO SE PRESENTARON
LOS VISITANTES
A estas horas de la liga ya no
hay un verdadero interés por el fút-
bol. Las playas, el turismo, que con-
lleva a los fijos-discontinuos a in-
VENDO COMEDOR. Económico.
Inf.: Tel. 580667
corporarse al trabajo, hace que los
partidos a celebrar —anunciados—
muchos no puedan llevarse a cal»
más si es el caso de Ca'n Picaforl,
último en la cola, que no puede des-
cender a no ser que tenga que pro-
mocionar debido a la nueva restru.:-
turación del fútbol español —¡y
van!—. Y las que habrá, morena.
De esta guisa el Ca's Concos suma
dos puntos más, así por la cara.
El árbitro Sr. Barceló debió to-
mar buena nota, redactando un acta
favorable al equipo local. Lo que
toca.
PORRERES ATCO., 2 - S'HORTA, 4
IMPORTANTE TRIUNFO
El S'Horta, a la chita callando, se
ha hecho con cinco positivos en esta
camparia liguera de 2.a regional, con-
siguiendo la mejor clasificación de
su historia, sin lugar a dudas debi-
do al buen hacer de su entrenador
Domingo Aznar, que ha sabido ha-
cer tripas corazón, conjuntando den-
tro de las más rigurosas liinitacto
nes un equipo capaz de hacer fren-
te a las más comprometidas situa-
ciones. Un saludo y ¡enhorabuena!.
El Porreres Atco. empezó siendo
uno de los candidatos al título,  pei o
a medida que pasaba c tiempo, la
apatía y la desgana han hecho mella
en el equipo, que se ve sit ) en
la tabla con bastantes negativos, si
bien lejos de los equipos deshaucia-
dos.
Victoria importante del S'Horta
que viene a demostrar su gran mo
mento de forma y juego.
. NO 7'A: liemos de rectificar el conte-
nido del comentario de la semana pa-
sada acerca del partido de los juveniles
eon el Pollença. Este partido no se
jugó a causa qe la incomparecencia
del equipo felanigense a la hora sena-
10(1(1 por la Federación no por au-
sencia del arbitro como se decía en la
crónica. pues el partido estaba progra-
mado por la ~Mina.
TENC PIS PER LLOGAR sense es-
trenar, en el passeig de Ramon
Llull.
Inf.: Tels. 580970 - 580986
ANIMALS DE COMPANYIA
PASSERELL
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— SI TE SENTS JOVE, HO ETS O CREUS QUE ÊS HORA D'ES-
TERENYINAR AQUEST VELL AJUNTAMENT Es L'HORA DE: Perque
som joves, coloms a la sala. (PSM).
— PER PRESENTAR-SE A UNES ELECCIONS MUNICIPALS, NO
FA FALTA FER-HO TANT MALAMENT NI DUR CORBATA, PER AIX6 I
Perquè som joves, coloms a la sala. (PSM).
— DEMANAM UNICAMENT EL VOT DE LA GENT INTEL.LIGENT.
Perque som joves, coloms a la sala. (PSM).
VUIT ANYS D'ASFALT SON MASSA, QUATRE MES, TOTS VIU-
RIEM
 DINS SOTERRANIS. Perquè som joves, coloms a la sala. (PSA1).
— NO VOLEM PLANS GENERALS D'OBSESSIÓ URBANITZADO-
RA, VOLEM UN PLA GENERAL D'ORDENACIO URBANA. Perquè som
joves, coloms a la sala. (PSM).
TENIR 90 MILIONS DE SUPERAVIT ES TENIR UN NEGOCI
A DAMUNT L'ESQUENA DE TOTS ELS FELANITXERS, NO ES ADMI-
NISTRAR UN AJUNTAMENT. Perquè som joves, coloms a la sala. (PSM).
— TOT I QUE ELS NINS NO VOTEN, NECESSITEN ESCOLES
DIGNES. Perquè
 som joves, colonis a la sala. (PSM).
— LES FESTES NO PODEN SEGUIR ESSENT UN NEGOCI PAR-
TICULAR, VERBENES GRATIRTES. Perque som joves, coloms a la sala.
(PSA1).
— L'ESCORXADOR ES UN EDIFICI VELL,
-,BELL I BUIT, RECU-
PEREM-LO, ELS JOVES NECESSITAM UN ESPAI PER CRIDAR, BA-
ILAR, RIURE... Perquè som joves, coloms a la sala. (PSM).
— FELANITX NECESSITA UNA RESIDENCIA PELS JOVES DE
LA TERCERA EDAT. Perquè som joves, coloms a la sala. (PSM).
— PER PODER PRESENTAR-NOS COM A COLOMS A LA SALA,
EL PSM ENS HA DEIXAT LES LLETRES. PER VOTAR, LES PAPERE-
TES DE COLOMS A LA SALA DURAN EL NOM DE PSM. RECOR-
DAU- FIO.
— ON SON ELS SERVEIS QUE NECESSITA FELANITX? GUAR
-DERIES I ESCOLES DIGNES, BIBLIOTECA, ESPAIS PELS JOVES DE
LA TERCERA EDAT, I... MES RIALLES. Perquè som joves, coloms a la
sala. (PSM).
(Convidam a tots els representants de les altres llistes a un debat
públic al collegi Joan Capó, a Felanitx Radio i TVF).
10	 FELANITX
COMUNICADO DE ALIANZA POPULAR ik ft
CIUDADANOS DE FELANITX
El próximo día 10 de Junio po-
dremos ejercer nuevamente el dere-
cho al voto, para elegir a las per-
sonas que regirán nuestro municipio
durante los próximos cuatro arios.
De nuestro voto depende que la
renovación de los cargos de Alcalde
y concejales se haga para bien de
todos.
Del resul!ado de las urnas depen-
derá, en gran parte, nuestro futuro;
ya que, de las acciones u omisiones
de los que nos rigen, depende el que
se creen las condiciones para hacer
posible un aumento de la riqueza y
el bienestar, o por el contrario, que
quedemos económica, cultural y so-
cialmente estancados, lo cual hoy
día, es lo mismo que ir hacia atrás.
En fin, de todos nosotros depende
que Felanitx sea un municipio donde
poder vivir, trabajar -S+ descansar en
armonía con nuestros vecinos; que
podamos sentar las BASES DE UN
BUEN FUTURO PARA FELANITX.
El objetivo final de nuestro pro-
grama es lograr la REVITALIZA-
CION DEL MUNICIPIO en todos los
aspectos: cultural, deportivo, recrea-
tivo y social-económico. Dentro de
este último aspecto consideramos
corno principal problema la falta de
puestos de trabajo, principalmente
para la mujer, y la dificultad que
tiene la mujer para acceder a los
mismos.
Para lograr este objetivo propo-
Un partido que se inspira en los
valores del humanismo cristiano. En
permanente defensa de los Derechos
Humanos, contra todo tipo de dic-
tadura, ya que entiende la libertad
corno un derecho del hombre.
Con presencia efectiva en cincuen-
ta y dos países, en Europa gobierna
en Alemania, Italia, Bélgica, Holan-
da, etc...; más de setenta millones
de europeos, le votan.
El P.D.P. es un partido al servicio
del hombre. No es un partido de de-
rechas ni de izquierda, su razón de
existir es buscar eí todo momento
el bienestar de los.pueblos, bajo el
signo de la libertaey la justicia.
El P.D.P. defiende la solidaridad.
Lo más importantey es el hombre, y
todo tiene que estar a su servicio.
Está muy lejano del «que cada cual
se las componga como pueda», pro-
pio de un modelo liberal, como del
igualitarismo gregario y anulador de
la libertad, que es propio del socia-
lismo real.
Al P.D.P. no le interesa la ocupa-
ción del poder como tal, o en servi-
cio propio, simplemente actúa como
medio para ofrecer a los ciudada-
nos un proyecto político y poderlo
realizar.
Este se basa sobre la doctrina y
los principios de los grandes maes-
tros de la Democracia Cristiana
europea; hombres tan importantes
como Konrad Adenauer, Alcide de
Gasperi o Robert Schumann, figu-
ran en él.
A la vista están los resultados, co-
mo es el resurgimiento desde las
ruinas de la II guerra mundial, la
nemos un plan de actuación abierto
a la participación de los ciudadanos
par que en muchos casos sean lo. ,
afectados los que decidan lo que hat,
que hacer y cómo.
Nuestro programa es un prora-
ma abierto a todas las fuerzas polí-
ticas y sociales, de acuerdo con las
cuales será revisado o ampliado se-
gún las circunstancias sean más o
menos favorables.
Con el objetivo de mejorar Fela-
nitx propnemos un gobierno muni-
cipal con participación de todas las
fuerzas políticas presentes en el
Ayuntamiento y que como nosotros,
antepongan Felanitx a cualquier de-
fensa ideológica o partidista. Este
gobierno debe elaborar un plan de
actuación destinado a la mejora de
nuestro municipio, en el cual debe
primar la rentabilidad social por
encima de cualquier otra considera-
ción ideológica con un dialogo y
una información permanente con IJs
ciudadanos para que los mismos se-
pan cómo y por qué se gastan los
fondos públicos.
Con la misión de llevar a térmi t)
este proyecto ALIANZA POPULAR
en coalición con el PARTIDO LI-
BERAL presenta una candidatura al
Ayuntamiento de Felanitx.
Durante las próximas tres sema-
nas trataremos aspectos concretos
de nuestro programa con propuestas
de las actuaciones que pensamos lle-
var a término para lograr el obje-
tivo que nos hemos propuesto.
Europa del Mercado Común, etc...
que sirven como ejemplo.
El P.D.P. en esta ocasión se pre-
senta a las elecciones, sólo, por vez
primera. Los militantes y simpati-
zantes que lo componen, la mayoría
de ellos, no han ejercido nunca en
política. Por tanto no es cierto que
P.D.P. divida a ningún partido, pues
se ha constiuído por regla general
con gente sin afiliación alguna a
otros partidos, agrupaciones inde-
pendientes, etc.
La iniciativa ha sido integrar per
sonas de buena voluntad, con pre
ocupaciones sociales, con ganas de
ayudar a los demás, y que han com-
prendido lo importante que es para
una Comunidad, que las mejores
gentes se pongan al servicio, desde
las instituciones públicas, por la ma
yor eficacia de su trabajo y fruto
de su buena gestión, para que cris.
talice en beneficio de todos.
Con el aliento de todos los parti-
dos Demócrata Cristianos del mun-
do, empezamos nuestro camino. Por
nuestra parte, tendremos la concien-
cia tranquila, porque con nuestra
modestia, intentamos poner un
puente para que nuestra Patria y
nuestra Comunidad, puedan dispo-
ner de un medio tan útil e impor-
tante para dar respuesta a los pro-
blemas sin resolver que son muchos,
como antes lo hicieron los partidos
homólogos al nuestro.
El pueblo soberano, sera quien
tendrá la palabra el próximo día 10
de junio.
(*) Candidato del PDP a la Comu-
nidad Autónoma.
Secció Religiosa
ESGLRSIA DE ST. AGUSTÍ
FESTA DE SANTA RITA
Divendres dia 22, a les 7 del cap-
vespre, Missa solemne. Predicara
Mn. Miguel Serra, Arxiprest. Es farà
Ia benedicció de roses.
Oratori del Calvari
FESTA DEL SANT CR1ST
Demà diumenge dia 17, se celebra-
ra a l'oratori del Calvari la festa del
Sant Crist i la benedicció dels fruits
els camps.
A les 6 del capvespre se celebrara
Eucaristia solemne que presidira
Mn. Miguel Serra, rector de la par-
rèquia, qui dirà l'homilia. Tot se-
guit, benedicció dels fruits.




19, 20. 21 y 22 de mayo
en Felanitx
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SE OFRECE ESTUDIANTE de 20
arios, con BLIP
 y COU, auxiliar
puericultura y j_adin infancia.
Con experiencia. Para cuidar ni-
fios en N'eran°. Preferible zona
sur de Mallorca Tel. 647180
	INMININIMO! 	
BUSCO PISO AMUEBLADO para
alquilar en Felanitx o Porto
Colom.
In f.: Tels. 580075 - 580054
(*Qué es el PDP?	 Miguel Fiol (")
